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Advancement from VW Method to DCF Method
Atsuo TAKEI and Yoshiteru KOJIMA
Recently, we mainly discuss the corporate evaluation from accounting point of view
and the evaluation methods using cash-flow. We must evaluate business worth first and
corporate value next. In this thesis, we explain venture worth method, one of the
methods for business evaluation, and also discuss discount cash-flow methods for
corporate evaluation. In this article, we would like to point out the theoretical
relationship between venture worth method and discount cash-flow method.





















































































































































































































































































































































































































































































































































７）Ferrara W.L., "Accounting for Performance
Evaluation and Decision-Making",
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